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语 中 的 实
词 （名词、
动词、形容
词、副 词
等）都是强
读词。力求
克服听懂每一句话，平均分配注意力
的错误心理。推理猜测：根据上下文
找录音中的附加信息，如语调、语气
及伴随的其它声音等，对某些没能听
懂的部分进行合乎情理的推测，或猜
测生词。预测：根据题目、图表、练习
题等线索加上学生本人自身的经验
来推测，判断要听到的内容，有助于
很快理解所听材料。
3．听力训练注意循序渐进。教师
要善于激发学生的兴趣，注意减少学
生的疲劳，严格控制时间，让学生有
成功的体验，以不断增加他们的学习
欲望。要减少和清除学生的挫折感、
压抑感这些消极情绪，以无拘无束、
轻松愉快的心情进入学习佳境。教师
选择设计的练习应该是学生力所能
及的，学生在成功的体验中增强信
心，逐步增加听力材料的难度。
4．精听与泛听相结合。精听是听
力的基本功，这不仅要听懂文章的大
概意思，还要听熟基本词汇、短语和
结构。精听不限于次数，听音时可选
用难度适中的配有录音文字的听力
材料，但即不可看完再听，也不可边
看边听，因为看会掩盖或削弱听音中
所发现的问题，不利于听力水平的真
正提高。如果反复听还是听不懂听不
出的话，此时可带着问题参看文字材
料，然后再听，这样可更好地掌握所
听到的内容，提高听力能力。泛听是
对精听的巩固和补充。泛听的材料内
容要广泛，泛听时可以不必像精听那
样字字听懂，能概括大意便可。无论
是精听还是泛听，学生在听音时要抓
住关键词，概括文章大意，可采用笔
录的方式，目的是帮助自己记忆所听
到的信息，避免听后忘前的弊病。所
以笔记没有必要完整，可用自己熟悉
的任何一种字码代一个词或一句话。
通过大量听力训练不但能促进
学生听力的提高，而且能增强学生的
口语交际能力。听是说的基础，听力
水平的提高也会在一定程度上有助
于口语表达能力的培养，促进英语为
中学生素质教育服务。▲
中学英语听力训练策略探析
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